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AN PEMBIMBING 
 
Tesis dengan judul “Implementasi Teori Humanistik denganPedekatanActive 
Learningdalam Pembelajaran PAI Untuk Meningkatkan Prestasi Siswa (Study 
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Multi Kasus di SM
K NU Tulungagung dan SMK Sore Tulungagung)” yang ditulis oleh Maksum ini 
telah diperiksa dan disetujui untuk diujukan. 
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